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平均年令(才) 34:8 33.7 
職業会社員 94.9 26.7 
自営業 1.1 6.5 
公務員 2.8 2.8 
ノfー ト 12.0 
専業主婦 47.9 
その{也 1.2 4.1 
学歴小・中卒 1.8 
高校卒 81.8 65.4 
短大卒 1.1 22.6 
大卒 14.2 4.6 
大卒以上 1.1 0.9 
f1!L.NA 1.7 4.6 
平均世帯員数(人) 4.3 5.7 
世帯単身 1.1 
構成夫婦のみ 7.4 5.1 
ニ世代 62.5 40.6 




















男性 女性 男性 女性
(175) (160) (123) ( 48) 
44.5 46.7 70.0 66.9 
96.6 92.5 74.0 35.4 
0.6 10.6 8.3 
1.1 0.6 4.1 
1.9 1.6 
4.4 54.2 
1.7 0.6 9.7 2.1 
1.7 2.5 26.0 12.5 
85.7 89.4 36.6 62.5 
2.3 5.6 22.8 8.3 
8.0 0.6 13.0 6.3 
0.6 1.6 
1.7 1.9 10.4 
4.4 4.6 3.2 2.9 
3.4 0.8 
8.6 9.4 54.5 66.7 
54.9 54.4 17.9 14.6 






















妻 夫 妻 夫 夫
(176) (217) (175) (160) (123) ( 48) 
平均年令(才) 34.4 37.6 4l.9 50.4 65.7 7l.3 
職業会社員 15.3 60.8 24.0 55.0 57.7 64.6 
自営業 0.6 13.4 l.1 5.0 8.1 14.6 
公務員 3.4 20.7 2.9 29.4 2.4 10.4 
ノfー ト 14.8 0.5 26.3 2.4 2.1 
専業主婦 58.5 4l. 7 0.6 22.0 
その他 7.4 4.6 4.0 10.0 7.3 8.4 
学歴小・中卒 l.1 2.3 5.1 5.0 26.0 18.8 
高校卒 7l.0 57.6 77.1 74.4 6l.8 39.6 
短大卒 2l.6 4.1 12.6 2.5 8.1 16.7 
大卒 2.3 29.5 l.7 15.6 0.8 18.8 
大卒以上 2.3 0.6 




若手年 中年 高年 有意差
男性 女性 男性 女性 男性 女性
判定
男性
(176) (217) (175) (160) (123) ( 48) 女性
(1)夫婦だけの余暇使用 * *** ①たびたびある 6.8 2.8 7.4 8.8 3l.1 39.6 *** ②ときどきある 25.6 16.6 3l.4 39.4 39.8 3l.3 
@めったにない 40.3 39.2 45.1 36.9 23.6 16.7 
@まったくない 26.1 4l.5 16.0 14.4 4.9 8.3 
NA l.1 0.6 l.6 4.2 
(2)楽しく夫婦の会話 *** ①できる 30.1 3l.8 25.1 2l.9 45.5 50.0 *** ②だいたいできる 6l.4 59.4 66.3 72.5 48.0 39.6 
③できない 6.8 8.8 8.6 5.0 4.9 6.3 
NA l.7 0.6 l.6 4.2 
(3)自由な夫!iWの感情表現
①できる 39.8 48.4 4l. 7 37.5 53.7 72.9 *** ②だいたいできる 52.3 44.7 52.6 56.3 4l.5 25.0 
③できない 7.4 6.9 5.7 5.6 3.3 
NA 0.6 0.6 l.6 2.1 
(4)夫婦の性生活
①満足している 18.8 27.2 17.7 20.0 26.8 3l.3 
②大体満足している 6l.9 57.1 63.4 60.0 5l.2 45.8 
③満足していない 14.8 8.8 14.3 10.0 14.6 6.3 
NA 4.5 6.9 4.6 10.0 7.3 16.7 
P三五0.001→** *， p豆0.01→**， p壬0.05→*






























若年 中年 高年 有苦言、差
判定
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
(176) (217) (175) (160) (123) ( 48) 女性
(1)配偶者の趣味を理解 *** 
①できる 35.8 30.4 41. 7 41.9 78.0 75.0 *** 
②だいたいできる 56.3 64.1 51.4 50.6 19.5 16.7 
③できない 5.7 4.1 5.1 5.6 0.8 2.1 
NA 2.3 1.4 1.7 l.9 1.6 6.3 
(2)配偶者の人生観への向調 *** 
①できる 22.7 16.1 25.1 16.9 52.0 58.3 *** 
②だいたいできる 65.9 71.0 67.4 7l.9 39.8 37.5 
③できない 9.1 11.1 5.7 8.8 4.9 2.1 
NA 2.3 l.8 l.7 2.5 3.3 2.1 
(3)配偶者への愛情 *** 
①ある 6l.4 7l.4 56.6 60.0 82.1 83.3 * 
②少しある 28.4 19.8 34.9 27.5 14.6 10.4 
③あまりない 5.7 5.5 5.7 8.1 2.4 2.1 
@まったくない 0.6 1.1 0.6 2.1 
NA 4.0 3.2 l.7 3.8 0.8 2.1 
(4)配偶者との意思の疎遠 * 
①いつも感じている 4.0 4.1 8.0 3.8 4.1 6.3 
②時々感じることがある 27.8 26.7 32.0 31.9 33.3 27.1 
③たまに感じることがある 42.6 52.5 44.0 48.8 36.6 43.8 
④まったく感じない 14.2 9.7 11.4 10.6 22.0 18.8 
@わからない 8.0 4.6 2.9 2.5 2.4 2.1 
NA 3.4 2.3 l.7 2.5 l.6 2.1 
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表5 結婚生活に対する評価
% 
若年 中年 高年 有意差
判定
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
(176) (217) (175) (160) (123) ( 48) 女性
(1)結婚したことを後悔 * ** ①ある 5.7 13.4 6.3 6.9 5.7 8.3 * ②ときどきある 37.5 41.5 38.3 46.3 20.3 29.2 
③ない 52.8 42.9 53.7 43.8 73.2 62.5 
NA 4.0 2.3 1.7 3.1 0.8 
(2)生まれ変わっての結婚 *** *** ①現在の配偶者と 39.2 38.7 37.1 27.5 56.9 43.8 
②別の人と結婚 45.5 36.4 54.3 41. 9 30.1 33.3 
③誰とも結婚しない 5.7 13.4 2.9 15.6 6.5 12.5 
NA 9.7 11.5 5.7 15.0 6.5 10.4 
(3)離婚を考えたこと * ** ①ある 21. 6 32.3 24.0 33.1 10.6 20.8 
②いいえ 74.4 64.5 73.1 62.5 87.8 79.2 
NA 4.0 3.2 2.9 4.4 1.6 
(4)結婚生活は幸福か
①非常に幸福である 9.1 8.3 8.0 4.4 16.3 12.5 
②幸福で、ある 42.6 40.6 36.0 32.5 48.0 41. 7 
③普通である 42.6 46.5 50.9 58.8 33.3 41. 7 
④不幸で、ある 2.3 1.4 2.3 1.9 1.6 4.2 
⑤非常に不幸である 0.6 0.9 
NA 2.8 2.3 2.9 2.5 0.8 

































若年 中年 高年 有意差
判定
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
(176) (217) (175) (160) (123) ( 48) 女性
(1)日常生活での不充足感 *** ①いつも感じている 5.7 4.1 4.0 1.3 2.1 *** ②時々感じる 13.1 18.1 25.1 18.1 15.4 14.6 
③たまに感じる 46.6 54.4 44.0 45.0 40.7 37.5 
④まったく感じない 22.2 14.3 20.6 25.0 37.4 41. 7 
⑤わからない 8.5 5.5 4.0 8.1 2.1 
NA 3.4 3.2 2.3 2.5 6.5 2.1 
(2)日常生活でのストレス * *** ①いつも感じている 8.5 12.4 4.0 3.8 0.8 2.1 *** ②時々感じる 29.0 40.1 33.7 36.3 18.7 18.8 
③たまに感じる 48.9 41.5 48.0 50.0 51.2 54.2 
⑨まったく感じない 9.7 2.8 10.9 6.9 25.2 25.0 
⑤わからない 1.1 0.9 1.7 0.6 
NA 2.8 2.3 1.7 2.5 4.1 

























①夫婦だけの余暇 *** *** ②夫婦の会話 *** ③夫婦の感情表現 ** ③夫婦の住生活 キ
(2)夫縁の情緒面に関わる項目
①魁綿一 *** ②齢者の入閣への隅 *** ③配偶者への愛情 * *** ④配{踏との意忍の疎遠
(3)結婚生活に対する評価
①結婚の後f ** ②再婚の相手 *** ③離婚の熟慮 ** ④結婚幸福度 * (4)生活全殺に対する刺画
①不充足感 * ** ②ストレス ** *** 
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